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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan bentuk-
bentuk representasi siswa kelas VII SMP Islam Diponegoro Surakarta dalam 
menyelesaikan masalah matematika kontekstual pada materi perbandingan 
ditinjau dari kecerdasan logis matematis siswa.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Prosedur pemilihan 
subjek dengan menggunakan purposive sampling. Subjek dalam penelitian ini 
sebanyak tujuh subjek yaitu tiga subjek dengan kecerdasan logis matematis tinggi, 
dua subjek dengan kecerdasan logis matematis sedang, dan dua subjek dengan 
kecerdasan logis matematis rendah. Data penelitian ini berupa bentuk-bentuk 
representasi siswa dalam memecahkan masalah matematika kontekstual dengan 
sumber data pekerjaan subjek, wawancara dan catatan lapangan. Instrumen 
penelitian ini adalah peneliti sebagai instrumen utama, tes tertulis dan pedoman 
wawancara sebagai instrumen bantu. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
wawancara berbasis tugas. Validitas data dilakukan menggunakan triangulasi 
waktu. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan berdasarkan indikator 
bentuk-bentuk representasi dalam memecahkan masalah matematika. 
Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Representasi 
yang digunakan siswa dengan kecerdasan logis matematis tinggi dalam 
menyelesaikan masalah matematika kontekstual yaitu mampu merepresentasikan 
hasil pekerjaannya dengan bentuk representasi verbal dengan menyusun cerita 
sesuai dengan representasi yang disajikannya dan menjawab soal menggunakan 
kata-kata atau teks tertulis. Selain itu bentuk representasi lain yang muncul adalah 
representasi simbolik dengan membuat persamaan atau model matematika dari 
representasi yang disajikan dan menyelesaikan masalah dengan melibatkan 
ekspresi matematis. Representasi yang digunakan siswa dengan kecerdasan logis 
matematis sedang dan rendah dalam menyelesaikan masalah matematika 
kontekstual yaitu mampu merepresentasikan hasil pekerjaannya dengan bentuk 
representasi verbal dengan menyusun cerita sesuai dengan representasi yang 
disajikannya dan menjawab soal menggunakan kata-kata atau teks tertulis. Selain 
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itu bentuk representasi lain yang muncul adalah representasi visual dengan 
membuat gambar untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaiannya. 
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This research intended to describe of representation for 7th grade 
students in SMP Islam Diponegoro Surakarta in solving Contextual Mathematical 
Problems on the topic of Comparison Viewed from Logical-Mathematical 
Intelligence.  
This study was an exploratory qualitative research. The procedure used 
of selecting subject was purposive sampling. Subject in this research is seven 
subjects, that us three subjects with high logical mathematical intelligence, two 
subject with medium logical mathematical intelligence, and two subject with low 
logical mathematical intelligence. The research data is representation of the 
students in solving contextual mathematic problem. The sources were subject’s 
work, interview, and field notes. The main instrument of the research was 
researcher and it was supported by written test and interview guide. The data 
collection technique was task-based interview. The data validation was carried out 
using time triangulation. The technique of the data analysis in this research consist 
of reduction, data displays, and conclusion. The data was analyzed based on the 
indicator of the representation forms in solving mathematic problem.  
The result of this research is obtained conclusion as follows. The 
representation which is used by student with high logical mathematical 
intelligence in solving contextual mathematical problems is capable of 
representating their result of the assignment in verbal representation’s way with 
arranging story according to representation they presented and answering the 
question using word or written text. Moreover the other representation’s way 
which appears is symbolic representation’s with making analogy or mathematic 
model from representation that is delivered and solving problem with involving 
mathematic expression. The representation which is used by student with medium 
and low logical mathematical intelligence in solving contextual mathematical 
problems is capable of representating their result of the assignment in verbal 
representation’s way with arranging story according to representation they 
presented and answering the question using word or written text. Moreover the 
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other representation’s way which appears is visual representation with making 
picture to make the problem more clear. 
 
Keywords: representation, contextual mathematical problems, logical-
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